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1 L’actualité des rêves de commerce [À propos de Jean-Pierre HIRSCH.  Les  deux rêves  du
commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860), Paris, Éditions de l’EHESS,
1992] [GADREY (Jean), 2001, n° 23, pp. 199-201]
2 L’échelle  du  monde.  Essai  sur  l’industrialisation  de  l’Occident  [A  propos  du  livre  de
Patrick VERLEY] [PLESSIS (Alain), 2001, n° 23, pp. 219-227]
3 L’économie  française  au  XIXe siècle.  Analyse  macro-économique,  une  œuvre  isolée  ou  une
ouverture vers des recherches novatrices ? [À ropos du livre de Maurice LÉVY-LEBOYER et
François BOURGUIGNON] [STRAUS (André), VERLEY (PATRICK), 2001, n° 23, pp. 210-218]
4 À propos de la « prosopographie » des élites économiques : un retour à l’anecdotique, une
sociologie  du  patronat  et/ou  une  nouvelle  entrée  dans  le  champ  de  l’histoire
économique ? [VERLEY (Patrick), 2001, n° 23, pp. 202-210]
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